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ACTORS IN A DYNAMIC SCENE
On the interplay between macrophages and local mediators in the fibrotic liver
1. Het	  ini)ëren	  van	  een	  lokale	  ontstekingsreac)e	  kan	  als	  therapie	  dienen	  tegen	  
fibrose.
	   dit	  proefschri-
2. Een	  cytokine	  met	  enkel	  goede	  of	  slechte	  effecten	  bestaat	  niet.
	   dit	  proefschri-
3. Het	  is	  het	  decor	  dat	  de	  rol	  van	  de	  acteur	  bepaalt.
	   dit	  proefschri-
4. Het	  is	  niet	  realis)sch	  om	  een	  promovendus,	  post-­‐doc	  of	  professor	  te	  belonen	  	  
met	  vrije	  dagen	  voor	  zijn	  of	  haar	  goede	  werken.
5. Het	  is	  de	  kunst	  het	  management	  te	  managen.
6. De	  impact	  factor	  van	  Nature	  haalt	  het	  niet	  bij	  de	  impact	  factor	  van	  het	  moeder-­‐
schap.
7. Een	  ambi)euze	  moeder	  schiet	  zowel	  op	  haar	  werk	  als	  thuis	  tekort.
8. Een	  warme	  leefatmosfeer	  laat	  je	  stralen.	  
9. Vriendschap	  wordt	  niet	  gelimiteerd	  door	  afstand.	  
10. Onderzoek	  en	  mode	  komen	  overeen:	  het	  moet	  hip	  zijn	  en	  je	  moet	  kleur	  
	   bekennen.
